
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































歳 入 の 部









均等割800円 市県民税 ・国都税 の7/100
佐野市からの交付金
前年度繰越金
歳 入 合 計 313,811
歳 出 の 部
1会 議 費
2事 務 費





8社 会 教 化 費
9交 際 費



















総 会 費10,000円 諸 会 費10,000円
予算,決 算,町 会費徴集簿作成 費,印 刷費,用 紙代
会 長11,000円,副 会 長6,000円,会 計3,000円



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔前 年 繰 越 金〕
繰 越 金1割 利 子
殿 入 炭 焼 ヨ リ
和田入出荷ノ際
戸室倉吉氏ヨリ
和田入出荷ノ際
湯沢倉造氏ヨリ
駒場 区協議費奨励金
大正11年分納税
奨励金11人分
1人 金13銭 ノ割前分
松崎初五郎氏ヨリ
組合下サル
7円37銭計7・円88銭1計
三
八
行
で
あ
る
。
事
情
に
よ
り
部
落
員
の
一
部
が
欠
け
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
部
落
員
以
外
の
人
で
も
希
望
す
れ
ぼ
、
旅
行
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
多
く
の
場
合
、
そ
れ
ら
の
人
々
は
、
部
落
員
の
親
戚
の
人
た
ち
で
あ
る
。
昭
和
三
四
年
の
「
部
落
慰
安
旅
行
」
は
川
治
温
泉
・
五
十
里
ダ
ム
見
学
で
あ
る
。
こ
の
と
き
部
落
外
の
人
が
二
〇
人
、
一
七
世
帯
参
加
し
て
い
る
。
内
訳
は
三
ツ
久
田
部
落
以
外
で
駒
場
地
区
の
人
が
一
〇
名
、
隣
接
の
町
屋
地
区
の
人
が
九
名
、
大
内
地
区
の
人
が
一
名
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
と
き
の
三
ツ
久
田
部
落
か
ら
の
参
加
者
は
四
一
名
で
あ
る
。
他
に
部
落
の
重
要
な
活
動
と
し
て
、
祝
儀
・
不
祝
儀
の
際
に
利
用
す
る
膳
椀
な
ど
の
共
同
利
用
が
あ
る
。
部
落
管
理
の
も
と
で
共
同
利
用
が
い
つ
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
そ
の
起
源
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
相
当
古
い
よ
う
で
あ
る
。
部
落
で
は
そ
の
器
且
ハお
よ
び
組
織
を
さ
し
て
ホ
ー
カ
イ
(行
器
)
と
い
っ
て
い
る
。
記
録
に
よ
る
と
、
昭
和
七
年
に
全
部
の
膳
椀
を
新
調
し
て
い
る
。
膳
椀
を
三
〇
人
前
、
吸
物
椀
を
二
〇
人
前
新
調
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
昭
和
一
四
年
に
サ
シ
ミ
皿
を
一
〇
人
前
購
入
し
て
い
る
。
ま
た
行
器
で
は
な
い
が
、
こ
の
年
に
部
落
共
有
の
傘
を
二
二
本
購
入
し
て
い
る
。
ま
た
寄
附
・
餞
別
も
部
落
で
お
こ
な
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
昭
和
八
年
に
飛
行
機
寄
附
金
一
円
八
〇
銭
、
昭
和
九
年
に
神
武
天
皇
六
百
年
祭
寄
附
金
一
二
銭
。
ま
た
同
年
に
関
西
地
方
災
害
見
舞
二
七
銭
。
昭
和
=
一年
以
降
、
戦
時
中
に
は
出
征
餞
別
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
火
事
見
舞
が
た
ま
に
あ
る
。
戦
後
に
は
共
同
募
金
(6
)
の
支
払
い
が
急
増
す
る
。
金
銭
収
支
簿
か
ら
抽
出
で
き
る
主
な
活
動
は
以
上
で
あ
る
。
他
に
三
ツ
久
田
部
落
で
年
に
数
回
集
会
が
も
た
れ
て
い
る
か
ら
、
会
議
録
の
内
容
か
ら
、
金
銭
の
動
か
な
い
活
動
が
探
し
出
せ
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
、
会
議
録
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。
残
っ
て
い
る
会
議
録
は
昭
和
二
六
年
か
ら
三
一
年
ま
で
記
載
さ
れ
て
い
る
「
三
ツ
久
田
部
落
集
会
記
録
綴
」
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
集
会
は
「部
落
常
会
」
あ
る
い
は
「部
落
総
会
」
と
よ
ぼ
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
に
よ
る
と
、
議
題
の
ほ
と
ん
ど
は
部
落
役
員
改
選
の
件
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
他
に
寄
附
金
の
件
、
部
落
月
掛
貯
金
(慰
安
旅
行
の
た
め
の
)
の
件
が
散
見
す
る
。
そ
の
ほ
か
、
自
治
警
察
が
廃
止
さ
れ
、
三
ツ
久
田
部
落
に
居
た
巡
査
部
長
が
転
出
す
る
に
つ
い
て
の
送
別
会
の
件
と
か
、
「
常
会
宿
」
の
件
と
か
が
あ
る
。
以
上
が
文
献
資
料
か
ら
み
た
部
落
の
活
動
の
紹
介
で
あ
る
。
は
じ
め
に
こ
と
わ
っ
て
お
い
た
よ
う
に
、
部
落
レ
ベ
ル
に
な
る
と
文
献
資
料
が
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
重
要
な
活
動
を
み
の
が
し
て
い
る
危
険
も
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
大
正
期
以
降
は
、
通
常
、
金
銭
の
動
く
割
合
が
低
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
道
普
請
で
あ
れ
、
祭
祀
行
事
で
あ
れ
、
大
き
な
活
動
で
あ
る
か
ぎ
り
金
銭
の
動
か
な
い
も
の
は
な
い
。
さ
い
わ
い
金
銭
収
支
簿
は
ほ
と
ん
ど
保
存
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
大
き
な
活
動
に
つ
い
て
は
見
逃
し
は
な
い
だ
ろ
う
。
(
V
)
n
-
チ
コ
ー
チ
は
コ
ー
ナ
イ
と
も
い
わ
れ
、
地
元
の
文
献
資
料
で
は
講
内
と
い
う
漢
字
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
コ
ー
チ
は
地
理
的
な
広
さ
か
ら
言
え
ば
、
地
区
と
部
落
の
中
間
に
あ
た
る
。
す
な
わ
ち
駒
場
地
区
は
二
っ
の
コ
ー
チ
か
ら
な
り
た
っ
て
い
る
。
ま
た
一
つ
の
コ
ー
チ
は
二
つ
の
上
位
の
部
落
か
ら
、
つ
ま
り
は
四
つ
の
下
位
の
部
落
(組
合
.
班
)
か
ら
な
り
た
っ
て
い
る
。
コ
ー
チ
は
町
内
会
や
部
落
(会
)
な
ど
と
同
様
に
地
縁
を
基
盤
と
し
た
集
団
で
行
政
上
の
区
域
設
定
と
生
活
組
織
の
対
応
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
機
能
は
信
仰
的
側
面
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
行
政
的
な
指
示
・
通
達
の
経
路
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
町
内
会
か
ら
コ
ー
チ
を
通
じ
て
、
部
落
(
上
位
)
そ
し
て
班
(下
位
の
部
落
)
へ
と
伝
達
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
町
内
会
か
ら
直
接
部
落
、
班
へ
と
伝
達
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
わ
ゆ
る
町
内
会
・
部
落
会
の
理
解
を
目
的
と
す
る
本
稿
に
お
い
て
は
、
さ
ほ
ど
重
要
な
意
味
あ
い
を
も
た
な
い
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
次
の
二
つ
の
意
味
で
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
つ
が
、
旧
幕
時
代
、
コ
ー
チ
が
い
わ
ゆ
る
村
組
に
あ
た
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
。
も
っ
と
も
、
旧
幕
時
代
は
駒
場
自
体
、
行
政
レ
ベ
ル
で
い
え
ぼ
、
赤
見
村
の
下
位
に
属
す
る
一
つ
の
集
落
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
明
治
三
年
の
「
為
取
替
議
諚
書
之
事
」
に
よ
る
と
、
駒
場
は
坪
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
旧
幕
時
代
は
行
政
村
で
あ
る
赤
見
村
の
下
に
四
つ
の
ツ
ボ
が
あ
り
、
こ
の
ツ
ボ
の
下
に
い
く
つ
か
の
コ
ー
チ
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
ツ
ボ
(
こ
こ
で
は
駒
場
区
)
を
構
成
す
る
単
位
は
時
代
に
よ
り
、
異
な
っ
た
地
縁
的
集
団
(明
治
・
大
正
・
昭
和
の
区
長
時
代
は
組
合
、
戦
時
中
は
上
位
の
部
落
、
戦
後
は
下
位
の
部
落
、
そ
し
て
最
近
の
上
位
の
部
落
の
復
活
)
に
重
点
が
お
か
れ
て
設
定
さ
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
コ
ー
チ
も
そ
れ
ら
の
一
つ
で
、
現
在
知
り
う
る
か
ぎ
り
の
一
番
古
い
地
縁
的
な
単
位
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
村
組
の
(
7
)
一
種
と
し
て
部
落
と
と
も
に
無
視
で
き
な
い
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
第
二
に
、
コ
ー
チ
の
も
っ
て
い
た
機
能
が
順
次
、
部
落
に
移
り
つ
つ
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
部
落
を
考
え
る
か
ぎ
り
、
コ
ー
チ
を
軽
視
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
コ
ー
チ
の
活
動
内
容
を
み
て
み
よ
う
。
現
在
、
活
動
内
容
の
ほ
と
ん
ど
は
部
落
(会
)
へ
移
譲
さ
れ
て
い
る
の
で
、
移
譲
が
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
戦
前
の
状
態
三
九
社
会
学
論
叢
を
古
老
か
ら
の
聴
き
取
り
に
沿
っ
て
紹
介
し
よ
う
。
コ
ー
チ
は
コ
ー
チ
マ
ツ
リ
の
遂
行
を
主
要
な
活
動
と
す
る
。
こ
の
コ
ー
チ
マ
ツ
リ
を
差
配
す
る
も
の
は
カ
シ
ラ
あ
る
い
は
「
年
行
司
」
と
よ
ば
れ
る
。
カ
シ
ラ
は
各
コ
ー
チ
で
二
人
ず
つ
選
ぶ
。
駒
場
区
は
二
つ
の
コ
ー
チ
か
ら
な
り
た
っ
て
い
る
か
ら
四
人
の
カ
シ
ラ
が
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
カ
シ
ラ
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
宮
総
代
や
寺
総
代
と
異
な
り
、
区
(町
内
会
)
が
関
与
す
る
こ
と
は
な
い
。
カ
シ
ラ
は
旧
の
正
月
二
日
(後
述
の
月
日
も
す
べ
て
旧
歴
)
の
ウ
タ
イ
ゾ
メ
の
日
に
選
ぼ
れ
た
。
年
齢
は
=
ハ
・
七
歳
の
若
者
が
選
ば
れ
る
の
が
古
い
か
た
ち
で
あ
っ
た
。こ
の
カ
シ
ラ
を
中
心
に
し
て
コ
ー
チ
の
祭
祀
が
遂
行
さ
れ
る
が
、
そ
の
祭
り
に
は
愛
宕
の
ま
つ
り
(
五
月
二
三
二
西
日
)
八
坂
ま
つ
り
(
六
月
五
日
)
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
田
植
の
の
ち
に
は
シ
ョ
ウ
ジ
ン
ヤ
と
よ
ぼ
れ
る
小
屋
で
雨
乞
い
が
行
な
わ
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
す
べ
て
コ
ー
チ
単
位
の
活
動
で
あ
る
。
そ
の
上
位
の
地
理
的
単
位
で
あ
る
ツ
ボ
(駒
場
区
)
を
基
盤
と
す
る
八
幡
神
社
の
祭
り
と
は
画
然
と
区
別
さ
れ
て
い
た
。
八
幡
神
社
の
差
配
は
既
述
し
た
よ
う
に
宮
総
代
で
あ
る
。
ま
た
無
視
で
き
な
い
の
は
、
コ
ー
チ
は
微
細
な
が
ら
コ
ウ
ブ
チ
と
よ
ば
れ
る
共
有
地
を
所
有
し
て
い
た
。
そ
こ
に
ナ
ラ
・
ク
ヌ
ギ
な
ど
を
植
林
し
、
そ
の
買
却
費
を
祭
祀
の
一
部
に
あ
て
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
コ
ー
チ
の
祭
祀
遂
行
は
現
在
で
は
部
落
(下
位
)
の
ま
わ
り
も
ち
に
な
っ
て
い
る
。
コ
ー
チ
内
の
四
つ
の
部
落
が
四
年
ご
ど
に
当
番
に
な
っ
て
祭
祀
を
行
な
う
の
で
あ
る
。
信
仰
が
す
た
れ
た
た
め
簡
略
化
し
た
の
だ
と
古
老
は
説
明
し
て
い
る
。
部
落
単
位
の
当
番
制
に
な
っ
た
た
め
、
カ
シ
ラ
は
部
落
長
が
兼
任
す
る
こ
四
〇
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
区
(町
内
会
)
や
部
落
(組
合
)
か
ら
ま
っ
た
く
独
立
し
て
活
動
し
て
い
た
コ
ー
チ
の
祭
り
が
部
落
の
活
動
の
一
部
に
編
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。そ
れ
で
は
、
コ
ー
チ
と
い
う
地
縁
的
な
単
位
は
消
滅
し
た
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
祭
祀
が
部
落
の
当
番
制
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で
も
コ
ー
チ
と
い
う
枠
組
を
単
位
と
し
て
い
る
。
ま
た
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
当
番
に
な
る
部
落
は
コ
ー
チ
内
の
部
落
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
な
に
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
コ
ー
チ
と
い
う
地
縁
的
単
位
が
ま
っ
た
く
別
の
側
面
で
利
用
さ
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
何
に
利
用
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
道
普
請
の
単
位
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
道
普
請
は
協
議
会
長
(の
ち
町
内
会
長
)
の
指
令
の
も
と
に
コ
ー
チ
単
位
で
独
立
し
て
行
な
う
。
こ
の
コ
ー
チ
で
の
差
配
は
四
人
の
部
落
長
が
連
合
し
て
行
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
コ
ー
チ
の
項
で
言
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
コ
ー
チ
は
町
内
会
や
部
落
(会
)
と
同
様
に
地
理
的
な
区
画
の
上
に
設
定
さ
れ
た
集
団
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
地
理
的
区
画
の
上
に
設
定
さ
れ
た
集
団
が
通
常
機
能
複
合
的
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
少
な
く
と
も
近
代
以
降
は
単
一
な
機
能
し
か
受
け
も
っ
て
い
な
い
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
。
そ
の
機
能
は
信
仰
的
な
機
能
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
信
仰
的
な
機
能
が
、
順
次
部
落
の
方
へ
移
行
し
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、
か
つ
て
コ
ー
チ
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
祭
祀
を
部
落
が
ま
わ
り
も
ち
で
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
地
区
に
お
い
て
祭
祀
の
必
要
度
が
減
U
た
か
、
そ
れ
を
に
な
う
若
者
た
ち
の
減
少
に
よ
っ
て
、
コ
ー
チ
の
集
団
と
し
て
の
独
立
が
維
持
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
コ
ー
チ
と
い
う
地
理
的
区
画
が
ま
っ
た
く
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
こ
の
地
理
的
ひ
ろ
が
り
が
、
つ
ま
り
は
こ
の
地
理
的
ひ
ろ
が
り
の
中
に
居
住
す
る
家
数
が
、
活
動
に
と
っ
て
妥
当
な
場
合
、
コ
ー
チ
と
い
う
地
理
的
区
画
が
利
用
さ
れ
惹
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
道
普
請
に
お
い
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
(
1
)
決
算
表
で
あ
る
方
が
望
ま
し
い
が
、
資
料
の
制
限
を
う
け
て
、
予
算
表
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
予
算
表
と
決
算
表
で
さ
ほ
ど
差
異
が
出
て
く
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
大
過
は
な
か
ろ
う
。
た
だ
し
土
木
費
は
そ
の
差
が
で
る
場
合
が
多
い
。
(
2
)
収
支
決
算
簿
か
ら
引
用
。
(
3
)
ほ
と
ん
ど
の
審
議
内
容
は
、
実
際
は
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
だ
け
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
主
要
と
お
も
わ
れ
る
機
能
に
焦
点
を
あ
て
て
分
類
し
た
。
項
目
に
よ
っ
て
は
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
さ
せ
た
も
の
も
あ
る
。
(
4
)
戦
後
す
ぐ
、
秋
の
九
月
に
か
わ
る
。
(
5
)
納
税
組
合
奨
励
金
は
昭
和
一
八
年
前
半
ま
で
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
、
納
税
役
員
報
酬
に
か
わ
る
。
協
議
費
奨
励
金
は
昭
和
二
一二
年
四
月
ま
で
支
給
さ
れ
、
そ
れ
以
降
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
(
6
)
た
だ
し
共
同
募
金
の
場
合
は
部
落
で
受
け
も
ち
の
金
額
を
ま
と
め
て
町
内
会
へ
も
っ
て
い
っ
て
支
払
っ
て
い
る
。
(
7
)
こ
の
コ
ー
チ
が
明
治
期
に
至
っ
て
も
、
行
政
的
な
単
位
と
し
て
機
能
し
て
い
る
例
が
あ
る
。
同
じ
旧
赤
見
村
の
市
場
地
区
の
「
市
場
区
協
議
会
規
約
」
で
は
「
協
議
員
ハ
各
講
内
ヨ
リ
弐
名
宛
選
挙
シ
其
任
期
ハ
ニ
ケ
年
ト
シ
満
期
後
再
選
ス
ル
事
得
」
と
な
っ
て
い
る
。
協
議
員
選
出
の
単
位
と
な
っ
て
お
り
、
駒
場
に
お
け
る
組
合
に
似
た
機
能
を
担
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
三
、
結
語
前
節
で
は
実
態
の
記
述
に
専
念
し
た
。
以
上
の
記
述
か
ら
つ
ぎ
の
こ
と
が
明
ら
行
政
上
の
区
域
設
定
と
生
活
組
織
の
対
応
か
に
な
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
行
政
機
関
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
必
要
に
応
じ
て
下
位
の
行
政
機
関
あ
る
い
は
行
政
補
助
組
織
を
設
定
す
る
。
こ
の
機
関
や
組
織
に
は
新
し
い
規
約
が
も
ら
れ
て
い
る
が
、
住
民
は
た
い
へ
ん
緩
慢
な
が
ら
、
そ
の
規
約
を
満
足
す
る
よ
う
に
組
織
を
変
更
し
て
い
っ
て
い
る
事
実
が
あ
る
の
を
知
っ
た
。
住
民
は
行
政
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
新
し
い
組
織
を
も
、
か
な
り
の
時
間
を
経
過
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
地
域
生
活
の
維
持
に
不
可
決
な
組
織
に
変
更
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
生
活
組
織
化
し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
旧
い
行
政
設
定
の
組
織
は
す
な
わ
ち
生
活
組
織
と
な
っ
て
お
り
、
旧
い
行
政
設
定
の
組
織
が
も
っ
て
い
た
行
政
区
域
は
、
行
政
の
制
度
上
消
滅
し
て
も
、
生
活
組
織
の
制
度
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
そ
の
典
型
が
コ
ー
チ
で
あ
る
。
生
活
組
織
と
な
り
得
な
か
っ
た
上
位
の
部
落
が
、
制
度
上
解
消
が
許
さ
れ
る
と
す
ぐ
消
滅
し
た
の
も
逆
の
側
面
か
ら
み
た
典
型
と
い
え
る
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
過
程
を
通
じ
て
残
っ
た
行
政
区
域
は
、
こ
の
区
域
を
残
す
の
に
役
立
っ
た
生
活
組
織
が
も
つ
主
要
な
機
能
以
外
の
別
の
機
能
に
お
い
て
も
利
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
コ
ー
チ
は
す
で
に
祭
祀
関
係
を
主
と
す
る
組
織
を
示
す
範
域
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
道
普
請
の
区
分
け
の
範
域
と
し
て
機
能
す
る
が
ご
と
き
で
あ
る
。
ほ
ぼ
こ
の
範
域
の
広
さ
を
占
め
る
組
織
が
必
要
な
場
合
、
つ
ね
に
こ
の
コ
ー
チ
が
復
活
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
復
活
の
し
か
た
は
同
様
に
上
位
の
部
落
の
昭
和
四
三
年
の
復
活
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
組
合
と
班
と
の
関
係
、
区
と
町
内
と
の
関
係
も
、
実
は
単
に
名
称
を
変
え
た
も
の
と
理
解
す
る
の
で
は
表
面
的
な
理
解
で
あ
る
。
明
治
期
に
区
と
し
て
設
定
し
た
行
政
区
域
が
た
ま
た
ま
町
内
会
の
活
動
と
し
て
望
ま
し
い
区
域
と
ほ
ぼ
一
致
四
一
社
会
学
論
叢
し
た
の
で
そ
れ
を
利
用
し
た
ま
で
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
区
と
し
て
設
定
し
た
行
政
組
織
に
住
民
は
生
活
組
織
を
順
次
と
け
込
ま
せ
、
こ
の
組
織
、
つ
ま
り
駒
場
で
の
協
議
会
は
区
の
制
度
が
制
度
的
に
廃
止
さ
れ
た
後
も
、
ほ
ぼ
生
活
組
織
化
さ
れ
て
い
た
の
で
そ
の
ま
ま
存
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
新
た
に
町
内
会
を
設
け
る
通
達
が
来
る
と
、
住
民
は
こ
の
町
内
会
を
協
議
会
の
地
理
的
範
域
と
重
ね
あ
わ
せ
、
制
度
的
に
の
み
町
内
会
を
設
け
た
。
し
か
し
そ
の
時
点
で
は
町
内
会
長
は
制
度
的
に
の
み
存
在
し
、
住
民
の
地
域
生
活
の
中
か
ら
は
浮
い
た
存
在
で
あ
り
、
協
議
会
長
が
駒
場
地
区
の
事
実
上
の
実
権
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
協
議
会
と
い
う
生
活
組
織
を
も
順
次
町
内
会
に
と
け
込
ま
せ
て
い
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
昭
和
三
五
年
の
町
内
会
長
が
会
長
(協
議
会
長
)
を
兼
任
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
規
約
変
更
や
昭
和
四
三
年
の
部
落
長
の
協
議
員
兼
任
と
い
う
規
約
変
更
か
ら
も
こ
の
こ
と
が
わ
か
る
。
行
政
機
関
は
必
要
に
応
じ
て
下
位
の
行
政
機
関
や
そ
の
補
助
組
織
を
設
定
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
区
域
が
設
け
ら
れ
る
。
こ
の
行
政
が
設
け
た
区
域
は
制
度
上
消
滅
四
二
し
て
も
、
し
ば
し
ば
住
民
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
つ
づ
け
る
し
、
住
民
の
生
活
か
ら
み
れ
ば
、
新
た
に
設
け
ら
れ
た
区
域
に
お
と
ら
ず
意
識
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ぼ
、
昭
和
一
〇
年
代
に
設
け
ら
れ
た
上
位
の
部
落
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
た
区
域
よ
り
も
、
コ
ー
チ
の
区
域
の
方
が
そ
の
時
点
の
住
民
に
と
っ
て
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
現
象
は
そ
の
区
域
を
支
え
る
生
活
組
織
の
有
無
∵
強
度
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
以
上
、
区
域
お
よ
び
そ
の
上
に
成
立
す
る
組
織
の
活
動
内
容
を
町
内
会
組
織
に
限
っ
て
考
え
て
み
た
。
じ
つ
は
前
節
で
み
た
実
態
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
結
論
は
、
一
節
で
の
関
心
の
半
面
を
満
足
さ
せ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
は
一
つ
の
町
内
会
の
歴
史
的
な
経
緯
を
追
っ
た
が
、
も
う
一
つ
の
作
業
と
し
て
、
大
小
異
な
る
二
っ
の
町
内
会
・
部
落
会
を
分
析
し
て
そ
の
大
き
さ
の
差
異
か
ら
機
能
の
差
異
を
み
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
分
析
が
欠
け
て
い
た
の
で
、
区
域
の
問
題
に
つ
い
て
充
分
に
迫
れ
な
か
っ
た
側
面
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
れ
は
つ
ぎ
に
な
す
べ
き
作
業
と
し
て
残
っ
て
し
ま
っ
た
。
